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と志っているjに関する考察ー配躍:表現の立場から
3.先行研究
3.1‘アスベクト的観点、から
3.1 1‘阿部(1998) 
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3.3.日本語教腎の立主義から
3.3.1桑山(2007)
学習者の誤用例を見出し、母語話者が違和感を覚える要素を詳しく分析したのは、桑山
(2007)である。
(4)彼は異動させられると思っています。
無人称文で、あっても、文末表現が「と思いますjであれば、話し手の語りだと特定でき
る。しかし、{と思っています」であれば、「思う」の主体が特定できない暖昧さが残る。
3.4. iテイル」に関連する先行研究
3.4.1.金水(1989)、柳沢(1994)
テイル形機能の本質について、まず挙げられるのは金水(1989)である。動詞テイノレ形に
は観察情報を報告する機能があることを指摘している。
柳沢(1994)では、 テイノレ形は観察によって得た情報そのものではなく、それを解釈し
たり、取捨選択したりした結果として得られる二次的な情報に変えてしまう、としている。
また、引用、要約において「作者は次のように語っているムト・・・・場面はこう拙かれてい
るjのようなテイル形の使用頻度が高くなることや、解説文においてテイノレ形の使用頻度
が高いことなども柳沢は挙げている。
3.4.2.谷口(1997) 
谷口(1997)では、アスペクトというカテゴリーとは別に、テイノレ形に本質的に備わって
し1る3つの性質(客観性、現象描写性、報告性)について、主にル形と対比した。
3.4.3山間(2000)
山側(2000)は、関係動詞について、ル形とテイル形の違いを論証した。この研究以前の
先行研究では、この両形について「周じ意味j としている。しかし、山同は述べた照合行
為の成立の仕方という点から見れば、両者にも微細な差異を見出すことができるとのべて
いる。
[可能動詞1
(5)a.うちの子は上手に泳げる。 く属性叙述> [潜在中日・超時]
b.うちの子、今日は上手に泳げているわ。 く状態描写> [実現状態相・現在]
[属性動詞]
(6)a綿棒は傷の治療に役立つO く属性叙述> [潜在相・超時]
b傷の治療に綿棒が役立っている。 く状態描写> [実現状態相・現在]
一方、山岡は思考表出動詞「思う jの発話機能についても論述し、《情意表出》、《主
張》、《意志表出》、《宣言》、《助言・忠告》、《依頼》の 6項目を挙げた。
3.4.4.定延・マルチュコフ(2006)、定延(2006)
定延・マノレチュコブ(2006)では、伝統的な「ているj の用法を(i) r継続Jと「繰り返
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7.記長重表現としての「と思っています・と思っておりますj
インタビューとアンケートの調査によって、「と思っています・と思っておりますj を
(策動)と捉え、その下位範鴎《依頼》、~~意志表明》、《忠告》での配慮表現について
考察した。配属:表現としての「と思っています・と思っておりますjが持つ発話機能につ
いて、《依頼》、《意志表明》、《主張》、《承認要求》の四つに分類して記述した。
8.日本語教脅への応用に向けた提言
現行の日本語教科書では、「と思っていますJの用法説明に関しても、教科書によって、
それぞれ解釈が異なり、「と思っていますjの文法項目は統一されていない。 しかし「と
思っていますjには六つの発話機能があることを考えると、現行の日本語教科書の「と思
っておりますj の用法説明では不十分である口
以上のことを踏まえて、本草:では、「と思っていますj は、話者の命題内容に対する心
的態度を伝達する表現として導入すべきだということを提言している口
9.おわりに
fと思いますj と「と思っていますJを区別する基準は二点である。 ー点目は、話者が
¥({衣頼》・《感情表出》・《忠告》・《意志表明》・《主張》・《承認要求》を表したい場合、「と
思いますJを使うより、「と思っています・と思っておりますj を用し 1た方が、語気を弱
め、緩和表現となって聴者に伝達されるということである。
二点目は、感情表明や忠告の場面では、「と思っています・と思っておりますJを使っ
た発話がでは、聴者に思いやりと丁寧さを感じさせる効果があるということである口
今後の課題としては、他のコーパスにも当たることや、本稿で扱った九つの文例以外の
「述語十と思っています・と思っておりますJと i述語+と思いますjの問での語気の強
弱についても考察を加えたい。また本研究では、日本語母語話者の使用例に着目して分析
をしているが、日本語学習者はこれらの表現をどのように使っているのかという実態把慢
も課題の一つである。
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